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浪 人 た ち は 上 野 介 に ハ ラ キ リ
[切 腹]す る よ うに 求 め る
Thewellinwhichthehead
waswashed.
首 洗 井 戸
TheSatsumamaninsultsOishi
Kuranosuke.
大 石 内 蔵 助 を侮 辱 す る 薩 摩 の 男
ThetombsoftheRonins.
浪 人[赤 穂 浪 士]の 墓
ThetomboftheShiyoku.
シ ヨク の墓[比 翼 塚]
Gompachiawakelledbythe
maidenintherobbers'den.





靱 負 を殺 す 又 五 郎
136 1874
ThedeathofDanyernon
ダ ンエ モ ン[丹 右 衛 門]の 死
Trlcksofswordsmanshlpat
Asakusa
浅 草 の剣 術 家 の 芸 当
ThedeathofChobelof
BandZUIn
幡 随 院 長 兵 衛 の 死
Jluyernononboardtheplrate
sh1P
海 賊 船 に乗 っ た 船 越 十 右 衛 門
Jluyemonpunlsheshlswlfe
andthewrestler
十 右 衛 門 は彼 の妻 と力 士 を罰 す
る
Chalnplonwrestler
横 綱 力 士
FunakoshlJluyemonandthe
gobllns
船 越 十 右 衛 門 と悪 鬼
Genzaburo'smeetlngwlththe
etamalden






相 撲 の 試 合
TheAccomplishedandLucky
Teakettle
文 福 茶 釜
TheHareandtheBadger




弱 っ た木 に花 を 咲 か せ る お じい







狐 の 嫁 入 り
Thedeputatlonofpeasantsat
thelrlord'sgate.
領 主 の 門前 に集 ま る 農 民 の 総 代
TheGhostofSakura
佐 倉 の 幽 霊
Sogorothrustlngthepetltlon
lntotheShogun'slitter
宗 五 郎 は 将 軍 の駕 籠 へ 嘆 願 書 を
直 訴 す る
TheCatofNabeshlma
鍋 島 の 猫
ThefeastofInarlSama




N・廊 β諺 〃5〃・面9勉9吻P・ π衂
Severini,A.




[副 標 題 紙]
IdleclKanIdodlclSi
十 幹 また は十 干 十 二 支
Ilclclo``Slyu-nl-un(ledodlci
vlcende,conglunzlonlosort1).




弘 法 大 師 に よ る 占 い の4要 目
[弘法 大 師 四 目録 占考]匚左 半 分]
138 1874
